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Abstrak 
Tujuan Penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis sistem jasa kepabeanan pada 
PT. Bahtera Satria Adidaya, membangun sebuah database sistem dan informasi yang 
dibutuhkan oleh manajemen, dan merancang sistem informasi jasa kepabeanan yang 
baru untuk mendukung kegiatan ekspor impor serta menghasilkan informasi yang 
lengkap. Metode Penelitian yang kami gunakan dalam pengumpulan data adalah 
metode analisis yaitu dengan studi pustaka, survey, obeservasi dan wawancara. 
Sedangkan dalam metode perancangan kami menggunakan metode berorientasi objek 
dan dijabarkan dalam bentuk Unified Modelling Language (UML). Hasil yang dicapai 
dari penelitian ini adalah sebuah sistem informasi jasa kepabeanan yang diharapkan 
dapat mendukung aktivitas operasional perusahaan, memberikan kualitas informasi yang 
baik serta mengatasi kelemahan dan kekurangan yang ada di dalam perusahaan seperti 
mampu mendukung aktivitas ekspor impor menjadi lebih efektif dan efisien. Simpulan 
yang kami dapat adalah dapat membantu PT. Bahtera Satria Adidaya dalam melakukan 
proses pengolahan data, pembuatan laporan, pengambilan keputusan oleh Direktur serta 
meningkatkan kinerja perusahaan. 
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